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を考えた｡曲った空間における多面体の充填 -- 3次元 Euclid空間-の mapping｡ 最初の曲
った空間における次項が tetrahedraの規則配列 (曲った空間の結晶 )であれば,mappingに際
して歪を大きくしないようにすれば,空間の裂け目が必要になる(地球儀上の地図と平面地図
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